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Corrigenda and Errata 
The authors and the publishers would like to make the following corrections: 
Wilson, C.I.D., R.J. Cave, H. Lehmann, M. Close and K. Imai, Haemoglobin Warwickshire Q% [A21 
Pro-tArg): A possible ‘fine tuning’ of 2,3-DPG affinity byfl5 Pro (1984) FEBS Letters 176, 331-333. 
page 332, column 1, final line should read: 
4 residues of PrpI (Vali, Hisl, Leul, Thrl), the 
instead of 
4 residues of PrpI (Vail, Hisi, Leul, Sert), the 
Martin-Sanz, P., R. Hopewell and D.N. Brindley, Spermine promotes the translocation of phosphatidate 
phosphohydrolase from the cytosol to the microsomal fraction of rat liver and it enhances the effects of 
oleate in this respect (1985) FEBS Letters 179, 262-266. 
page 264, table 1, final column, line 2 
should read: 
0.68 f 0.07 (11) 
instead ofi 
0.68 + 0.07 (1) 
De Wit, C.M., B.M.M. Dekker, A.C. Neele and A. de Waard, Purification and characterization of endo- 
nucleases DraII and III from Deinococcus radiophilus (1985) FEBS Letters 180, 219-223. 
page 219, abstract, line 3 should read: 
with novel specificities, PuGlGNCCPy and CACCNNNIGTG, respectively. 
instead of: 
with novel specificities, PuGJGNCCPy and CACCNNIGTG, respectively. 
Zumft, W.G., C.L. Coyle and K. Frunzke, The effect of oxygen on chromatographic behavior and proper- 
ties of nitrous oxide reductase (1985) FEBS Letters 183, 240-244. 
page 241, section 2.3, line 2 should read: 
2.5 x 90 cm columns of Sephacryl S-200 or S-300 
instead ofi 
2.5 x 50 cm columns of Sephacryl S-200 or S-300 
Delay-Goyet, P., J.M. Zajac, P. Rigaudy, B. Foucaud and B.P. Roques, Comparative binding properties 
of linear and cyclic &selective enkephalin analogues: [3H]-[D-Thr2, Leu’] enkephalyl-Thr6 and t3H]- 
[D-Pkn2, D-P&?] enkephalin (1985) FEBS Letters 183, 439-443. 
page 439, title should read: 
Comparative binding properties of linear and cyclic 
S-selective nkephalin analogues [3H -[D-Thr2, Let?] 
I 
enkephalyl-Thr6 and [3H]-[D-Pen2, D-Pen’] enkephalin 
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